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Cartas al Director
 
El doctor Mendes, nos entregó en mano esta carta del Director del Hospital 
Nacional "José T. Borda" de Buenos Aires. En ella se hacen algunas sugerencias 
sobre la organización de unas Jornadas que serán estudiadas por la Junta 
Directiva, al mismo tiempo que hace un ofrecimiento de estancia en Buenos 
Aires y en su hospital. Los interesados pueden dirigirse a las direcciones que 
más abajo reseñamos. 
DR. ALBERTO DANIEL MENDES DR. JUAN A. GARRALDA 
Jefe de los Consultorios Externos Director-Interventor 
del Hospital Nacional "José T. Borda" del Hospital Nacional "José T. Borda" 
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BUENOS AIRES (Argentina) BUENOS AIRES (Argentina) 
Buenos Aires, 11 de junio de 1990 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Director del Hospital 
Psiquiátrico de Hombres "José T. Borda", de la ciudad de Buenos Aires, Ar­
gentina, a efectos de elevarle mis saludos, conjuntamente con la propuesta 
de intercambio científico que el doctor Alberto D. Mendes, Jefe de los Con­
sultorios Externos de este Hospital, le expondrá detalladamente, y en forma 
personal. 
El doctor Mendes se encuentra comisionado para tales tratativas y, por ende, 
autorizado para firmar, en mi nombre, los acuerdos que se susciten. 
Este Hospital, de una población de, aproximadamente, 1.500 pacientes se 
encuentra, bajo mi gestión, abocado a la tarea de "deshospicialización", esto 
es, a reducir los mecanismos de segregación y depositación, con la consiguiente 
cronificación, reduciendo progresivamente el número de camas y, simultánea­
mente, a gestar modalidades de intervención terapéutica (atención comunitaria 
y situaciones de crisis), promoviendo una creciente atención ambulatoria. 
Este Hospital cuenta con recursos suficientes para alojar de seis a ocho 
profesionales de la salud mental, que, en caso de ser becados por ustedes, 
podrían desarrollar sus prácticas de intercambio científico. 
Asimismo, cuenta con capacidad adecuada para las Jornadas Iberoamericanas 
que el doctor Mendes les expondrá. 
Esperando eco favorable a nuestras inquietudes, le saludo muy atentamente 
y quedo a vuestra disposición para cualquier información complementaria. 
DR. ALBERTO D. MENDES DR. JUAN A. GARRAtDA 
Consultorios Externos Director-Interventor 
del Hosp. Nac. "J. T. Borda" 
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